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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
3G-Third Generation  เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 ซึ่งการพัฒนาของ3G ท าให้เกิด
การใช้บริการมัลติมีเดีย ละส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น ลักษณะการ
ท างานของ3G เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี 2G กับ 3G แล้ว3Gมีช่องสัญญาณความถี่และความจุ
ในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า ท าให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล แอพพลิเคชั่น รวมทั้งบริการ
ของระบบเสียงที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสามารถใช้บริการมัลติมีเดียได้เต็มที่และสมบูรณ์แบบขึ้น เนื่องจาก
ประเทศไทยเพิ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยี3G ท าให้ผู้ใช้ยังไม่ทราบถึงประสิทธิภาพในการใช้งานของ
3Gที่แน่นอน ดังน้ันผู้พัฒนาจึงได้เกิดแนวคิดที่จะน าค่าที่ได้จากการวัดสัญญาณในพื้นที่ที่มีการ
ให้บริการ3Gมาพล็อตกราฟและสร้างเป็นสมการเพื่อท านายประสิทธิภาพการท างานของสัญญาณ
3G ท าให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของสัญญาณ 3G ได้จากสมการที่ผู้พัฒนา
ได้ท าการทดลองขึ้น 
 
 
 
 
